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y  W dniach 9–12 października 2008 roku w Wiśle odbył się II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny
Paliatywnej. Podczas spotkania odbyły się wybory do Zarządu PTMP. W skład nowego Zarządu weszli:
Prezes — dr med. Jadwiga Pyszkowska
Wiceprezes — prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
Skarbnik — dr med. Jerzy Jarosz
Sekretarz — dr med. Małgorzata Krajnik
Członek — dr med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Życzymy wielu sukcesów!
y  Na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego można znaleźć kursy obo-
wiązkowe w ramach realizacji specjalizacji z medycyny paliatywnej na 2009 rok. W dniach 6–8 marca
2009 roku oraz 27–28 marca 2009 roku w Poznaniu odbędzie się kurs „Zasady leczenia objawów
somatycznych w medycynie paliatywnej”. Również do Poznania zapraszamy w dniu 29 marca 2009 roku
na kurs „Zagadnienia socjalne w opiece paliatywnej”. Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej
organizuje w 2009 roku dwa kursy z serii „Wybrane zagadnienia z zakresu opieki paliatywnej nad
dziećmi”. Pierwszy z nich odbędzie się 25 maja 2009 roku, drugi — 26 października 2009 roku.
y  Przypominamy o majowym spotkaniu w Wiedniu (7–10 maja 2009 r.) na 11th Congress of the European
Association for Palliative Care. Zaintreresowanych tym wydarzeniem odsyłamy na stronę
http://www.eapcnet.org/Vienna2009/index.html.
y  W niniejszym numerze zamieściliśmy wspomnienia dr Anny Orońskiej oraz prof. Jacka Łuczaka o dwóch
wybitnych postaciach świata medycyny paliatywnej, które odeszły w ostatnich tygodniach.
y  Drodzy Czytelnicy,
Z okazji Nowego Roku 2009 dużo radości, rodzinnego ciepła oraz spełnienia marzeń życzy
Zespół Redakcji „Medycyny Paliatywnej w Praktyce”
oraz Wydawnictwa Via Medica
